



厦 门 大学法学院 福建 厦 门
摘 要 一 个成 熟 的 证券 市场 体 系应 当 包括 场 外交 易市场
,
而 我 国 目前时场 外交 易市场 的 规范却
处 于缺 失状 态
。
分析 了 建 立我 国 场 外交 易市场 的 必要性
,
提 出 了对我 国《证券法 》进行立 法 完善的 相 关
建议
,
希望 对我 国《证券 法 》的修改 工作有所 帮助
。
关键词 场 外 交 易市场 证券法 立 法 完善
导言
证券交易市场一般分为证券交易所
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